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Räkneexempel för aftonskolor i sågverks-
distrikt av Albert Elving. 
Detta l i l la häfte utgör en ny frukt av 
författarens energiska arbete för en bättre 
räkneundervisning. Den bekanta termen 
»Fyller ett känt behov» kan åtminstone 
tillämpas på detta arbete, i det att det-
samma tillkommit närmast på initiativ 
av författarens egna elever, vi lka be-
gärt att i skolan bli införsatta i olika 
slags vid sågverk förekommande uträk-
ningar. 
Boken ger också exempel på en mång-
fald dylika, redigt uppställda och fort-
löpande från lättare til l svårare. De 
nödiga anvisningarna beträffande resp. 
exempels uppställning och uträkning ha 
införts i facit — en anordning, som 
förtjänar efterföljd. Det vanliga sättet 
— att införa nämnda anvisningar i läro-
bokens text — »lägger hyende under 
lasten» d. v. s. elevernas lättja. Då 
reglerna finnas tillgängliga för förnyat 
påseende i boken, frestas de nämligen 
att endast flyktigt studera desamma. 
Onskligt hade varit, att även pris-
uppgifter kunnat medtagas, men på grund 
av de abnorma förhållanden, som råda 
även inom trävarubranschen, har detta 
inte ansetts lämpligt. 
Arbetet torde lugnt kunna rekommen-
deras åt fortsättningsskolor (även yrkes-
bestämda sådana) inom sågverks- (och 
skogs-) distrikt, helst förf. ämnar kom-
plettera detsamma med en samling räkne-
exempel, berörande skogsvård, avverk-
ning, kolning o. d. 
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